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La revista Biomédica del lnstituto 
Nacional de Salud es una publicación 
trimestral, eminentemente científica. 
Está amparada por la resolución número 
003768 de 1981, emanada del Ministerio 
de Gobierno, y con tarifa postal reducida 
según resolución número 1128 del 5 de 
mayo de 1982. 
Ninguna publicación, nacional o extranjera, 
podrá reproducir o traducir sus artículos 
o sus resúmenes, sin previa autorización 
escrita del editor. 
Ni la revista, ni el Instituto asumen 
responsabilidad alguna por los puntos 
de vista expresados por los autores. 
La revista no publicará ningún tipo de pro- 
paganda comercial. Los nombres de 
equipos, materiales y productos manu- 
facturados que eventualmente puedan 
mencionarse, no implican recomendación 
ni propaganda para su uso y sólo se men- 
cionarán como identificación genérica. 
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EDITORIAL 
La evaluación por pares constituye uno de los aspectos 
más importantes en el proceso de producción de una 
revista periódica. Esta revisión por personas versadas 
en el tema, es lo que garantiza que la calidad del mate- 
rial publicado esté a la altura de lo que se conoce en la 
literatura mundial, que se haya ceñido a los criterios 
éticos pertinentes a la investigación analizada, que los 
análisis estadísticos hayan sido los más adecuados y 
que se hayan observado las pautasfijadas por la revista. 
Generalmente, dichos evaluadores pasan inadvertidos 
en muchas publicaciones, aunque cada díacrece más 
el número de revistas que incluyen, en el último número 
de cada volumen, la lista de los árbitros evaluadores de 
los trabajos publicados en dicho volumen. 
En esta ocasión, queremos hacer público nuestro 
reconocimiento a todos aquellos investigadores que nos 
colaboraron en la evaluación de los originales sometidos 
para publicación en el volumen 17 puesto que nos 
permitió completar la revisión de los artículos en tiempo 
recordy, así, aceleró el momento de ponernos al día en 
la impresión de los números atrasados. 
A continuación hacemos mención de los evaluadores 
del volumen 17, ordenados alfabéticamente: 
Clara Inés Agudelo, María del Pilar Bemal, Jorge Boshell, 
Helena Brochero, Gustavo Buitrago, Augusto Corredor, 
Sofía Duque, Luis ~ l b é r t o  Gómez, Carlos Arturo 
Hernández, Martine Jacquier, Ana Lida Moreno, Alberto 
Morales, Nélida Muñoz, Santiago Nicholls, Víctor Alberto 
Olano, Jaime Ortiz, Jorge Raad, Antonio Ramírez, Gloria 
Rey, Favio Rivas, María Orfa Rojas, Gerzaín Rodríguez, 
María Nelsy Rodríguez, Cecilia Saad, María Mercedes 
Santacruz, Gabriel Toro, Mariela Torrres, Marcela 
Varona, Moisés Wasserman y Enrique Winograd. 
Para todos ellos nuestros más sentidos agradecimientos 
por su oportuna, gentil y eficiente colaboración. 
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